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ABSTRACT
Afan Usman 	DIFFERENCES BETWEEN POLITICAL CONDUCT FARMER GARDEN WITH TRADERS IN PRESIDENTIAL
ELECTIONS 2014
                                   (A Study in District Sultan Daulat Subulussalam)                               Faculty of Social and Political Sciences,
University of Syiah Kuala.
                                  (Dr. Mujibussalim, SH, M. Hum and Maimun, S.Pd, MA)
Someone choice is of course influenced by many matter, one of them education variable. Affan Gafar mention that social
characteristic which one of them is to education will influence behavior of elector. Result of research of Affan Gafar in Countryside
of Brobanti indicate that there are influence among/between education and behavior of elector, but the influence very weak. In this
case researcher interest to do/conduct research with behavioral title of elector of merchant and farmer at general election of year
president 2014 in district of Sovereign Sultan [of] town of Sebulussalam. Target done/conducted by this research is to menegetahui
how behavior of elector of merchant and farmer in District of Sovereign Sultan at election of year president 2014 and for the
mendiskripsikan of factors influencing behavior of elector of merchant and farmer in District of Sovereign Sultan at general election
of year president 2014. this Research type represent descriptive research qualitative. Descriptive method qualitative can be
interpreted as trouble-shooting procedure investigated by depicting, defining situation of object or subjek research of someone,
society and others at the time of now pursuant to visible facts or as it is. Behavior of elector formed to pass/through soalisasi and
various accepted information and managed in social environment of elector of merchant and farmer. Existing informations will
form Cognate building of elector of merchant and farmer and which later will push him to give afirmasi at its political choice.
Result of research of writer can know by some factor influencing political choice of merchant and farmer, namely ; Process
Socialization, Social Group, and factor Importance of politics. In this case writer suggestion namely is: First, improvement access
information and extension of information concerning General election process systematically require to be done/conducted to can to
reach electors of merchant and farmer residing in outskirts. Both/ second, considering elector of merchant and farmer come from
condition of social which different each other, with unegual education storey;level and this is matter very have correlation to
accessed information to political process, hence governmental properly and also party/ sides like LSM can give form education of
overall politics and persuasif, so that elector of merchant and farmer can know clear political process with interest.
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ABSTRAK
Usman Afan	PERILAKU PEMILIH PETANI DAN PEDAGANG PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2014 
(Suatu Studi di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala
(Dr. Mujibussalim, SH,M.Hum dan Maimun,S.Pd,MA)
Pilihan  seseorang  tentu  saja dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya variabel pendidikan. Affan Gafar menyebutkan bahwa
karakteristik sosial yang salah satunya adalah pendidikan akan mempengaruhi perilaku pemilih. Hasil penelitian Affan Gafar di
Desa Brobanti menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pendidikan dan perilaku pemilih, tetapi pengaruh tersebut sangat
lemah. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul perilaku pemilih petani dan pedagang pada pemilu
presiden tahun 2014 di kecamatan Sultan Daulat kota Sebulussalam. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menegetahui
bagaimana perilaku pemilih petani dan pedagang di Kecamatan Sultan Daulat pada pemilihan presiden tahun 2014 dan untuk
mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih petani dan pedagang di Kecamatan Sultan Daulat pada pemilu
presiden tahun 2014. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif  kualitatif dapat diartikan
sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan  menggambarkan, melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian
seseorang, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Perilaku
pemilih terbentuk melalui soalisasi dan berbagai informasi yang diterima dan dikelola dalam lingkungan sosial pemilih petani dan
pedagang. Informasi-informasi yang ada akan membentuk bangunan Kognitif pemilih petani dan pedagang dan yang nantinya akan
mendorongnya untuk memberikan afirmasi pada pilihan politiknya. Hasil penelitian penulis dapat diketahui beberapa faktor yang
mempengaruhi pilihan politik petani dan pedagang, yakni ; Proses Sosialisasi, Kelompok Sosial, dan faktor Kepentingan politik.
Dalam hal ini saran penulis yakni: Pertama, peningkatan akses informasi dan perluasan informasi mengenai proses Pemilu secara
sistematis perlu dilakukan untuk mampu menjangkau pemilih-pemilih petani dan pedagang yang berada di daerah pinggiran.
Kedua, mengingat pemilih petani dan pedagang berasal dari kondisi sosial yang berbeda-beda, dengan tingkat pendidikan yang
tidak sama dan hal ini sangat berkorelasi dengan akses informasi terhadap proses politik, maka seyogyanya pemerintah maupun
pihak-pihak seperti LSM dapat memberikan bentuk pendidikan politik yang bersifat menyeluruh dan persuasif, sehingga pemilih
petani dan pedagang dapat mengetahui proses politik dengan lebih jelas. 
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